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Programa hábito de la lectura 
BIBLIOTECA INFANTIL MOVIL DE LA OBRA SOCIAL DE LA 
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO 
Este programa empezó en el afio 
1985; en la actualidad tiene un fondo 
bibliográfico de aproximadamente 
5.000 voltimenes, repartidos en cajas 
de madera con cuatro lejas, donde se 
incluyen una media de 120 libros. El 
contenido está seleccionado por ciclos: 
inicial, medio y superior. 
Estas bibliotecas van acompaftadas 
de un catálogo (fichas de autor, mate­
rias y títulos). 
El propósito de este programa es: 
a) Crear el hAbito de la lectura en los 
niflos. 
b) Aprender a usar la biblioteca. 
Para conseguir el primer objetivo, el 
profesor encargado de la Biblioteca 
Móvil se compromete a trabajar con 
los libros aplicando los diferentes mé­
todos de animación a la lectura. 
En lo que respecta al punto b), un bi­
bliotecario de la Biblioteca Gabriel 
Mir6 de la Caja de Ahorros del Medi­
terráneo imparte una charla a los 
alumnos que tienen la Biblioteca en su 
aula, sobre la forma en que habrán de 
utilizarla y sobre la utilización en ge­
neral de todas las Bibliotecas Ptlblicas. 
Para una mejor y más amena exposi­
ción, durante la charla que se cita se 
proyectan diapositivas. Asimismo, se 
explica detenidamente el uso de los 
catálogos y sus diferentes clases. 
Se proporcionan papeletas para el 
Pedido de Libros y previamente se ins­
truye a los alumnos en su correcto 
cumplimentado. 
A la finalización del curso, los alum­
nos que han dispuesto de una Bibliote-
Las bibliotecas móviles 
cuentan con un fondo 
bibliográfico total de cinco 
mil volúmenes. Están 
repartidos en cajas de 
madera con una media de 
unos ciento veinte libros 
cada una, seleccionados 
por ciclos 
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ca Infantil Móvil efecttian una visita a 
la Biblioteca Gabriel Miró, en el trans­
curso de la cual se muestran a los ni­
fios los diferentes tipos de catálogos 
con que la Biblioteca cuenta, además 
de sus fondos bibliográficos (no obs­
tante ser una biblioteca de nivel uni­
versitario y de investigación, conta­
mos con una sección de Referencia y 
Consulta bastante amplia, con la cual 
atenden.os las consultas de los escola­
res). 
Finalmente se muestra a los niflos el 
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no Gabriel Miró, con cuyo motivo se 
les proporciona una breve semblanza 
biográfica de tan ilustre persona. 
Los colegios devuelven las bibliote­
cas al finalizar el curso escolar. Du­
rante el verano se utilizan para montar 
en la Biblioteca la Campana Verano 
Infantil en la Biblioteca Gabriel Mir6. 
Biblioteca Gabriel Miró 
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